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Butler................................................................................................... Robert Folkerts, Tom Smidt 
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Chickasaw ............................................................................................Nick Leibold, Larry Tupper 
Clayton ....................................................................................... Randy Keehner, VerDean Radloff  
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Fayette .................................................................................................... Tim Hamlett, Chad Ingels 
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